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RESUMEN
,QWURGXFFLyQ Twitter se ha convertido en el foro favorito para la comunicación de la atención 
PpGLFDHQFXDQWRSHUPLWHDORVXVXDULRVSXEOLFDU\FRPSDUWLUPHQVDMHVIiFLOPHQWHDVXVVHJXLGRUHV
(QHO+RVSLWDO5HJLRQDO8QLYHUVLWDULRGH0iODJD+580VHKDUHFXUULGRDOXVRGHODVUHGHVVRFLDOHV
SDUWLFXODUPHQWH7ZLWWHUSDUDIDFLOLWDU OD LPSOHPHQWDFLyQ\GLIXVLyQGH ODV UHFRPHQGDFLRQHVGH ODV
Guías de Buenas Prácticas (GBP) de la Registered Nurses Association of Ontario (RNAO) en la 
SUiFWLFDFOtQLFD(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHDUWtFXORHVGHVFULELU ODHVWUDWHJLD\ UHÀH[LRQDUDFHUFDGHO






El uso de las redes sociales como estrategia de difusión en la implantación de las recomendaciones de 
ODV*%3GHOD51$2KDFRQVHJXLGRPX\EXHQDDFRJLGDSRUSDUWHGHORVSURIHVLRQDOHVSXHVPXHVWUD
XQ DOWR QLYHO GH SDUWLFLSDFLyQ \ HV XQD KHUUDPLHQWD ~WLO FRPR HVWUDWHJLD GH GLIXVLyQ 6H QHFHVLWD
más tiempo para monitorizar el uso de las redes sociales y su posible impacto en la implantación de 
HYLGHQFLDV\ODPHMRUDGHORVUHVXOWDGRVGHVDOXGGHORVSDFLHQWHV\RUJDQL]DFLRQHVGHVDOXG
3DODEUDVFODYHV




XVHUV WR SXEOLVK DQG VKDUH PHVVDJHV ZLWK WKHLU IROORZHUV$W +RVSLWDO 5HJLRQDO 8QLYHUVLWDULR GH
0iODJD+580WKH\KDYHXVHGVRFLDOQHWZRUNVSDUWLFXODUO\7ZLWWHUWRIDFLOLWDWHLPSOHPHQWLQJDQG





WUDLQLQJ FUHDWLRQ RI LPSOHPHQWDWLRQ WHDPV DQG EURDGFDVWLQJ WKH SURJUDP8VLQJ QHZ UHFRUGV DQG
PRVWRI DOO VRFLDOQHWZRUNV WKH VWUDWHJ\KDVREWDLQHGH[FHOOHQW UHVXOWV IURPSURIHVVLRQDOVZKHQ LW
FRPHV WRDGKHUHQFH WR WKHSURJUDPERWKTXDQWLWDWLYHO\DQGTXDOLWDWLYHO\Conclusions7KHXVHRI
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GR PRGHOR %HVW 3UDFWLFH 6SRWOLJKW 2UJDQL]DWLRQ IRL DWULEXtGR XP SDSHO HVVHQFLDO jV HQIHUPHLUDV
GH FDGD XQLGDGH SRUPHLR GH WUHLQDPHQWR FULDomR GH HTXLSHV GH LPSOHPHQWDomR H GLYXOJDomR GR
SURJUDPD2XVRGHQRYRVUHJLVWURVHVREUHWXGRRXVRGHUHGHVVRFLDLVREWHYHH[FHOHQWHVUHVXOWDGRV
GHDGHVmRGRVSUR¿VVLRQDLVDRSURJUDPDWDQWRTXDQWLWDWLYDTXDQWRTXDOLWDWLYDPHQWH&RQFOXV}HV2
uso das redes sociais como estratégia de disseminação na implementação das recomendações do GBPs 
GD51$2DOFDQoRXXPDERDUHFHSomRSHORVSUR¿VVLRQDLVSRLVPRVWUDXPDOWRQtYHOGHSDUWLFLSDomRH
pXPDIHUUDPHQWD~WLOFRPRHVWUDWpJLDGHGLVVHPLQDomReQHFHVViULRPDLVWHPSRSDUDPRQLWRUDURXVR
das redes sociais e seu possível impacto na implementação de evidências e na melhoria dos resultados 
GHVD~GHGHSDFLHQWHVHRUJDQL]Do}HVGHVD~GH
3DODYUDVFKDYH
Guia de Prática Clínica; Prática Clínica Baseada em Evidências; Enfermagem Baseada em Evidências; 
&RPXQLFDomR0HLRVGHFRPXQLFDomR5HGHVRFLDO
,QWURGXFFLyQ
Las redes sociales se han convertido en un método 
de comunicación establecido en nuestra sociedad 





La red social de mayor uso por los americanos es 
<RXWXEHVHJXLGDGH)DFHERRN,QVWDJUDP
\7ZLWWHU/DLPSRUWDQFLDGHOXVRGH
las redes sociales va en aumento y muchos organismos 
R¿FLDOHVLQVWLWXFLRQHV\JRELHUQRVKDFHQS~EOLFDVVXV
RSLQLRQHVRLQIRUPDFLRQHVDWUDYpVGHODVPLVPDV
Twitter se ha convertido en el foro favorito para la 
FRPXQLFDFLyQ GH DWHQFLyQ PpGLFD SDUD PpGLFRV
defensores de pacientes y organizaciones de atención 
PpGLFD 3RU PHGLR GH 7ZLWWHU XQ XVXDULR SXHGH
SXEOLFDUPHQVDMHV ³WZHHWV´ GH KDVWD  FDUDFWHUHV
\ UHSOLFDUPHQVDMHV SXEOLFDGRV SRU RWURV XVXDULRV (O
uso de un hashtag (una palabra o frase precedida por el 
VLJQRFRPREUHDVWFDQFHURP\HORPDHQXQWZHHW
sirve para vincular el mensaje con una conversación 
R XQD FRPXQLGDG YLUWXDO FRQ HO SURSyVLWR GH TXH VH
pueda buscar fácilmente información sobre este tema 
HQ7ZLWWHU
3RURWUDSDUWHHO3URJUDPDGH,PSODQWDFLyQGH%XHQDV
3UiFWLFDV HQ &XLGDGRV ³%HVW 3UDFWLFH 6SRWOLJKW
2UJDQL]DWLRQ %362´ EDVDGR HQ ODV *XtDV &OtQLFDV
51$2 5HJLVWHUHG 1XUVHV $VVRFLDWLRQ RI 2QWDULR
VXUJH HQ (VSDxD GHO DFXHUGR ¿UPDGR HQ  HQWUH
la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud 
,QYHVWpQLVFLLLGHO ,QVWLWXWRGH6DOXG&DUORV ,,, \ OD
51$23RUHVWHDFXHUGR,QYHVWpQLVFLLLVHFRQVWLWX\H
en el Host o Centro Coordinador del programa BPSO 
GH51$2 HQ(VSDxD  \ HVWH SURJUDPD VH WUDGXMR
al castellano como Centros Comprometidos con la 
([FHOHQFLDHQ&XLGDGRV&&(&
3DUD OOHYDU D FDER HVWD WDUHD VH XWLOL]DQ ODV*XtDV GH
Buenas Prácticas (GBP) desarrolladas por la RNAO 
\VXKHUUDPLHQWDGHLPSODQWDFLyQTXHLGHQWL¿FD
seis fases para poder llevar a cabo la implantación de 
XQD*%3V LGHQWL¿FDFLyQGHOSUREOHPD\VHOHFFLyQGH
OD HYLGHQFLD DGDSWDFLyQ DO FRQWH[WR YDORUDFLyQ GH
EDUUHUDV \ IDFLOLWDGRUHV VHOHFFLyQGH LQWHUYHQFLRQHV D
LPSODQWDUPRQLWRUL]DFLyQ\HYDOXDFLyQ\VRVWHQLELOLGDG
(Q  WUDV VHU VHOHFFLRQDGR HQ XQD FRQYRFDWRULD
S~EOLFD D QLYHO QDFLRQDO HQ (VSDxD HO +RVSLWDO
Regional Universitario de Málaga se incorporó a este 
SURJUDPD FRQYLUWLpQGRVH DVt HQ FHQWUR FDQGLGDWR DO
programa “Centros Comprometidos con la Excelencia 
HQ &XLGDGRV´ &&(& FRQ HO REMHWLYR GH LPSODQWDU
FLQFR*%3 GH OD 51$2 HQ XQ SHULRGR GH WUHV DxRV
cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares 
SDUD UHGXFLU ODV FRPSOLFDFLRQHV  SUHYHQFLyQ GH
caídas y disminución de las lesiones derivadas de 
ODV FDtGDV  FXLGDGRV \ PDQHMR GH OD RVWRPtD 












FLHQWt¿FD DFWXDO \ TXH DOUHGHGRU GHO  GH OD
DWHQFLyQTXHVHSURSRUFLRQDHVLQQHFHVDULDHLQFOXVLYH
SXHGHUHVXOWDUSHOLJURVD
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3RU OR WDQWR HQ  ,QYHVWpQLVFLLL FRQVWLWX\y VX
WHUFHUD FRKRUWH GH &&(& HQ OD TXH SDUWLFLSDQ RFKR
LQVWLWXFLRQHVVDQLWDULDVHVSDxRODV\GXUDQWHVXIDVHGH
LPSODQWDFLyQ GH UHFRPHQGDFLRQHV VREUHVDOLy HO XVR
de redes sociales –en particular Twitter– como una 
estrategia importante para compartir conocimientos y 
motivar la transferencia de evidencia hacia la práctica 
FOtQLFD 'DGD OD UHDOLGDG GH XQD VRFLHGDG FRQHFWDGD
YLUWXDOPHQWHHOXVRUHVSRQVDEOHGHUHGHVVRFLDOHVSXHGH
UHVXOWDUEHQH¿FLRVR
El cuidado de la salud no es ajeno a la evolución de 
ODV UHGHV VRFLDOHV DFWXDOPHQWH PiV GHO  GH ORV
consumidores de atención médica utilizan estos medios 
para sus necesidades de información de atención médica 
/RVKRVSLWDOHV\ ORVSURIHVLRQDOHVGH ODVDOXGVH
relacionan entre sí por medio de las redes sociales en 
VXV FDPSRV GH WUDEDMR (O  GH ORV FRQVXPLGRUHV
de atención de salud eligieron las redes sociales para 
GHFLGLU VREUH VXV SURYHHGRUHV GH DWHQFLyQ $GHPiV
HO GH ORV KRVSLWDOHV GH(VWDGRV8QLGRV SDUWLFLSD
DFWXDOPHQWHGHDOJXQDIRUPDHQODVUHGHVVRFLDOHV
Conociendo la importancia de las redes entre los 
SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV VH KD TXHULGR LQWURGXFLU HVWD
herramienta en la ecuación de nuestra estrategia de 
implantación de recomendaciones dentro del programa 
&&(& 3RU HVWH PRWLYR VH SURSRQH HQ HVWH DUWtFXOR
describir la experiencia de implantación de las guías 
FRQ GLIHUHQWHV HVWUDWHJLDV \ UHÀH[LRQDU HQ WRUQR D OD
importancia del uso de las redes sociales para implantar 
las recomendaciones de las GBP de la RNAO en el 




La RNAO desarrolló la herramienta de implantación de 
buenas prácticas para ayudar a los profesionales en la 
transferencia de la evidencia de sus GBP a la práctica clínica 
(VWDLPSODQWDFLyQFRPSUHQGHGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHV
HQWUH ODV TXH VH LQFOX\HQ OD FUHDFLyQ GH HVWUXFWXUDV
RUJDQL]DWLYDV TXH GHQ VRSRUWH D ORV JUXSRV GH WUDEDMR




de la implantación de las recomendaciones de las GBP 
MXQWRDORVFRODERUDGRUHVGHODVXQLGDGHVDVLVWHQFLDOHV
7DPELpQVHUHTXLHUHHOGLVHxRGHXQSODQGHDFFLyQSDUD
la implantación de las recomendaciones y descripción 





monitorización y evaluación del desarrollo a través de 




En el HRUM se desarrolla esta metodología de 
LPSODQWDFLyQ GH OD HVWUDWHJLD TXH VH GHVFULEH
detalladamente a continuación:
Ɣ (TXLSRVGHLPSODQWDFLyQVHOHFFLyQGHORVSURIHVLR-
nales –impulsores– para cada una de las GBPs y de 
FDGDXQDGHODVXQLGDGHV(VWRVLPSXOVRUHVDVLVWHQ-
FLDOHV WHQGUiQXQUROGH OLGHUD]JRPRWLYDFLRQDO\
GH IRUPDFLyQ GH VXV FRPSDxHURV HQ ODV XQLGDGHV
DVLVWHQFLDOHV
Ɣ )RUPDFLyQ OD IRUPDFLyQ HV FODYH GXUDQWH WRGR
HO SURFHVR &RPLHQ]D FRQ OD IRUPDFLyQ GH ORV
impulsores en la herramienta de implantación de 
EXHQDVSUiFWLFDVGHOD51$2SDUDFDSDFLWDUORV
y otorgarles competencias para desarrollar la 
HVWUDWHJLD GHO FDPELR (VWRV PDWHULDOHV HVWiQ
GH¿QLGRVSRU OD51$2/D IRUPDFLyQGHVSXpV VH
FRQFUHWDHQDFWLYLGDGHVIRUPDWLYDVHVSHFt¿FDVVREUH
las recomendaciones basadas en las evidencias de 
FDGDXQDGHODV*%3TXHVHYDQDLPSODQWDU
Ɣ $FWXDOL]DFLyQ GH SURWRFRORV HVWD IDVH SHUPLWH




GH OD LQLFLDWLYD HQ HO FHQWUR SDUD TXH OOHJXH D OD
PD\RU FDQWLGDG GH SURIHVLRQDOHV 6H SUHWHQGH OD
FDSWDFLyQGHLPSXOVRUHVDOSURJUDPDSHURWDPELpQ
informar a los profesionales y las partes interesadas y 
VROLFLWDUVXFRODERUDFLyQ7DPELpQVHGHVDUUROODXQD
HVWUDWHJLDSDUDGLIXQGLUORVUHVXOWDGRVTXHVHYD\DQ
REWHQLHQGR GHO SURJUDPD &RPR QRYHGDG KHPRV
utilizado las redes sociales (especialmente Twitter) 
FRPRKHUUDPLHQWDGHGLIXVLyQGHUHFRPHQGDFLRQHV
FX\RVUHVXOWDGRVH[SRQGUHPRVSRVWHULRUPHQWH
Ɣ (YDOXDFLyQ OD HYDOXDFLyQ SHUPLWH FRQRFHU HO
impacto de la implantación de la estrategia a través 
GHLQGLFDGRUHVGHSURFHVRV\GHUHVXOWDGRVGHVDOXG
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&UHDFLyQ GH ORV HTXLSRV GH LPSODQWDFLyQ se han 
constituido diferentes comisiones de trabajo para llevar 
a cabo la estrategia (Figura 1):
Ɣ 8Q FRPLWp GLUHFWRU IRUPDGR SRU HO HTXLSR GH
dirección de enfermería y el líder del programa en 
HOFHQWURVDQLWDULR
Ɣ Una comisión gestora: formada por veinte líderes de la 
RUJDQL]DFLyQSHUWHQHFLHQWHVDGLIHUHQWHViPELWRV(VWD
FRPLVLyQ FRRUGLQD GLULJH \ HMHFXWD OD SODQL¿FDFLyQ
GHO SURJUDPD &&(& HQ HO FHQWUR VDQLWDULR 7LHQH
funciones asesoras y de participación activa en la 
SODQL¿FDFLyQ\HMHFXFLyQGHODVDFWLYLGDGHV
Ɣ &LQFR HTXLSRV GH LPSODQWDFLyQ XQ HTXLSR SDUD
FDGD XQD GH ODV *%3V D LPSODQWDU IRUPDGR SRU
líderes asistenciales de cada una de las unidades en 
ODV TXH VH YDQ D LPSODQWDU ODV JXtDV HQIHUPHUDV
WpFQLFRV HQ FXLGDGRV DX[LOLDUHV GH HQIHUPHUtD
PpGLFRV¿VLRWHUDSHXWDVWHUDSHXWDVRFXSDFLRQDOHV
WUDEDMDGRUHVVRFLDOHV
)RUPDFLyQ se ha brindado formación a más de 180 
impulsores de diferentes profesionales de la salud a 
través de un curso acreditado por la Agencia de Calidad 
6DQLWDULDGH$QGDOXFtD$&6$3DUDOHODPHQWHVHKDQ
realizado talleres y sesiones clínicas de cuidados sobre 
ODVUHFRPHQGDFLRQHVGHODV*%3V
$FWXDOL]DFLyQGHSURWRFRORV se han actualizado cuatro 




el cuidado de los catéteres de catéter venoso central y el 
FXLGDGRGHODRVWRPtD
'LIXVLyQ se ha desarrollado un ambicioso plan de 
difusión para informar a todos los profesionales a 
WUDYpV GH FRPLVLRQHV FOtQLFDV KRVSLWDODULDV VHVLRQHV
informativas en las unidades asistenciales y en la página 
web del hospital (KWWSZZZKRVSLWDOUHJLRQDOGHPDODJD
HV,QLFLR([FHOHQFLDHQ&XLGDGRVDVS[)
Una de las actividades muy destacadas y realizadas 
SRU ORV SURSLRV SURIHVLRQDOHV GH ORV HTXLSRV GH
LPSODQWDFLyQ KD VLGR HO GLVHxR GH XQD FDUWHOHUtD
HVSHFt¿FD WDPDxR$GHFDGDXQDGH ODV*%3FRQ
todas las recomendaciones de cuidados basados en las 
HYLGHQFLDV\TXHVHKDFRORFDGRHQWRGDVODVXQLGDGHV
LPSODQWDGRUDV
(YDOXDFLyQ la metodología de implantación de 
HYLGHQFLDV UHTXLHUH PRQLWRUL]DU ORV UHVXOWDGRV SDUD
FRQRFHUODHYROXFLyQ\HOLPSDFWRGHODHVWUDWHJLDTXHVH
HVWiLPSODQWDQGR51$2WLHQHXQVLVWHPDLQIRUPiWLFR
SURSLR GHQRPLQDGR &$5(9,' 14X,5( HQ HO TXH
se introduce toda la información extraída de la historia 
clínica electrónica para evaluar los indicadores de 
SURFHVR\UHVXOWDGRHVWDEOHFLGRVHQHOSURJUDPD\TXH




El uso y la difusión de las recomendaciones a través 
GH ODV UHGHV VRFLDOHV VLQ GXGD KD VLGR OD HVWUDWHJLD
TXH PiV LPSDFWR KD WHQLGR HQWUH ORV SURIHVLRQDOHV
constituyendo un elemento innovador y de movilización 
VRFLDO (O XVR WDQWR GHO 7ZLWWHU FRPR GHO )DFHERRN
FRQQXHVWURVSHU¿OHV#(QIHUP+580B%3627ZLWWHU
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la labor de las enfermeras y potenciar la difusión de las 
UHFRPHQGDFLRQHV
(VWRVSHU¿OHVFRPHQ]DURQDXWLOL]DUVHGHVGHHOFRPLHQ-
zo del programa (enero de 2018) con el objetivo de ir di-
IXQGLHQGRORVDYDQFHVGHOPLVPR(VHQPD\RGH








Para la difusión semanal se utilizan dos herramientas: el 
GLVHxRGHXQIROOHWRVHPDQDO\ODFUHDFLyQGHXQYLGHR
explicativo (el video se realiza cada dos o tres sema-
QDV3DUDHVWHSUR\HFWRVHPDQDOVHXWLOL]DHOKDVKWDJ
&DGD6HPDQD8QD5HFRPHQGDFLyQ
6H HVSRQHQ DTXt DOJXQRV GH ORV IROOHWRV TXH VH KDQ
GLVHxDGR HQ ODV  VHPDQDV TXH OOHYD IXQFLRQDGR HO
SUR\HFWR)LJXUDV
8QD GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH SHUPLWH 7ZLWWHU
HV OD LGHQWL¿FDFLyQ GH SHUVRQDV LQVWLWXFLRQHV X
RUJDQL]DFLRQHV HQ FDGD XQR GH ORV WZHHWV TXH VH
UHDOL]DQ (VWD SRVLELOLGDG SHUPLWH FDGD VHPDQD
LGHQWL¿FDU D SHUVRQDV X RUJDQL]DFLRQHV UHOHYDQWHV
UHODFLRQDGDV FRQ OD UHFRPHQGDFLyQ OR TXH SURPXHYH
GHIRUPDLPSRUWDQWHVXGLIXVLyQ6HKDFRQVHJXLGRXQD
importante movilización social de los profesionales 
GHOFHQWUR\DTXHFDGD VHPDQD DGHPiVGHSDUWLFLSDU
HQ ODHODERUDFLyQGHO IROOHWR TXHSHUPLWHSURIXQGL]DU
HQ OD UHFRPHQGDFLyQ VH LQYROXFUDQ HQ HO XVR GH
las redes sociales como herramienta de difusión de 
UHFRPHQGDFLRQHV
&RQ UHVSHFWR D ORV YLGHRV VH KLFLHURQ VLHWH YLGHRV
GH GLIXVLyQ GH ODV UHFRPHQGDFLRQHV TXH VH KDQ
)LJXUDRecomendación de la cuarta semana de la GBP de Cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares para 
UHGXFLUODVFRPSOLFDFLRQHV 
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD
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0HVHV Participantes 1~PHURGHWZHHWV ,PSUHVLRQHV
-XOLR
de 2018   
Agosto 
de 2018 82  
Septiembre 
de 2018   
Octubre 
de 2018   
Noviembre 
de 2018   
Diciembre 
de 2018   
³&DGD6HPDQD8QD5HFRPHQGDFLyQ´ DVt FRPR DOJXQRV
GH ORV GDWRV TXH VH GLVSRQHQ VREUH HO LQFUHPHQWR
cuantitativo del uso del hashtag #CuidoEnRegional
Un gran resultado y una experiencia muy positiva ha 
sido el uso de las redes sociales (especialmente Twitter) 
para la difusión y la contribución al desarrollo de las 




HQ 7ZLWWHU KHPRV LGHQWL¿FDGR D LQVWLWXFLRQHV
nacionales e internacionales relacionadas con el 
SURJUDPD #51$2#3,&8,'$#%3626SDLQ
&RQVHMHUtDGH6DOXG±#VDOXODQG±#,QYHVWHQLVFLL
#&&(,-% HWF RWUDV YHFHV D VRFLHGDGHV
FLHQWt¿FDV R JUXSRV GH LQYHVWLJDFLyQ JUXSR
PXOWLGLVFLSOLQDU GH DFFHVR YDVFXODU ±#JUXPDY±
#3UR\HFWR3UHEDFS HWF RWUDV D DVRFLDFLRQHV GH
SDFLHQWHV #GLDEWHWHVPDODJD #RVWRPL]DGRV(63
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FRQVLGHUDGR PiV UHOHYDQWHV 7DQWR HO GLVHxR GH ORV
IROOHWRVFRPRORVYLGHRVVHUHDOL]DQFRQODSDUWLFLSDFLyQ
GH ORV SURIHVLRQDOHV TXH SHUWHQHFHQ D ORV HTXLSRV GH
LPSODQWDFLyQ\ ORVIROOHWRVFDGDVHPDQDVH LPSULPHQ
\ VH HQYtDQ D ODV XQLGDGHV DVLVWHQFLDOHV SDUD TXH ORV
FRORTXHQHQHOHVWDUGHSHUVRQDOGHORVSURIHVLRQDOHV
Además del hashtag &DGD6HPDQD8QD5HFRPHQGDFLyQ 
en Twitter utilizamos el hashtag #cuidoEnRegional (en 
UHIHUHQFLDDOQRPEUHGHQXHVWURFHQWUR\TXHOOHYDPRV
XWLOL]DQGRGHVGHDEULOGH(VWHKDVKWDJVHUHJLVWUy
en la web Symplur (KWWSVZZZV\PSOXUFRP TXH
permite mes a mes hacer una monitorización del uso 
GHO KDVKWDJ WDQWR GH ORV SDUWLFLSDQWHV FRPR GH ODV
LPSUHVLRQHV\TXHFDGDPHVVHSXEOLFDHQQXHVWURSHU¿O
)LJXUD
En la Tabla 1 se puede observar el incremento 
LPSRUWDQWH GH XVXDULRV DOFDQ]DGRV GHVGH TXH HO
20 de agosto de 2018 se comenzó el proyecto 
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HWFHLQFOXVRDSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRV\SDFLHQWHV
GH UHIHUHQFLD D QLYHO QDFLRQDO #GXHGHYRFDFLRQ
#XFLHUR #,DQ%ODQFR #GRQVDFDULQR HWF
(VWD LGHQWL¿FDFLyQ KD SHUPLWLGR OD GLIXVLyQ GH
las evidencias a través de los re-tweets de estos 
SURIHVLRQDOHV R LQVWLWXFLRQHV SURSRUFLRQDQGR XQD
mayor visibilidad de los profesionales y de los 
FXLGDGRVTXHSURSRUFLRQDPRV
Ɣ (Q VHJXQGR OXJDU VH GHVWDFD OD SRVLELOLGDG GH
HQULTXHFHU OD LQIRUPDFLyQ FRQ ODV RSLQLRQHV \
experiencias de otros centros: las redes sociales son 
XQDKHUUDPLHQWDGLQiPLFD\WRWDOPHQWHLQVWDQWiQHD
/D LGHQWL¿FDFLyQ GH SHUVRQDV SURIHVLRQDOHV H
instituciones en los tweets con las recomendaciones 
GHFXLGDGRVKDSHUPLWLGRJHQHUDUGHEDWHVFOtQLFRV
conocer las experiencias con el uso de otros 
SURFHGLPLHQWRV SRU HMHPSOR RWUDV HVFDODV GH
YDORUDFLyQGHOSLHGLDEpWLFRRHOGHEDWHFOtQLFRTXH
se generó sobre la osmolaridad en la administración 
GHORVPHGLFDPHQWRVSRUYtDLQWUDYHQRVD
Ɣ /D PRYLOL]DFLyQ VRFLDO GH ORV SURIHVLRQDOHV VLQ
duda el uso de Twitter para la implantación de las 
evidencias ha promovido a los profesionales al uso 
de la red y ha ayudado en la implantación de las 
UHFRPHQGDFLRQHV(OKHFKRGHTXHSDUWLFLSHQHQOD
HODERUDFLyQGHOIROOHWRVHPDQDO\TXHSDUWLFLSHQHQ
los videos realizados ha supuesto una movilización 
GH VXV FRPSDxHURV SDUD PHMRUDU ORV FXLGDGRV
6RQHOORVORVYHUGDGHURVOtGHUHVGHOSURJUDPDTXH
PRYLOL]DQDVXVFRPSDxHURVSDUDODUHDOL]DFLyQGH
las mejores prácticas a través de este movimiento 
VRFLDO &RPR SXHGH DSUHFLDUVH HQ ORV GDWRV
FXDQWLWDWLYRV VH GXSOLFy HO Q~PHUR GH WZHHWV GH




hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración 
de los líderes de guía y de los profesionales líde-
UHVDVLVWHQFLDOHVGHORVHTXLSRVGHLPSODQWDFLyQTXH
consideran importante este proyecto de “CadaSe-
PDQD8QD5HFRPHQGDFLyQ´TXHKDQ WUDEDMDGRFRQ
gran liderazgo en el desarrollo de la recomendación 
y el análisis de cómo se están implantando en el 
FHQWUR








El desarrollo profesional y la creación de redes van de 
ODPDQRHQODVUHGHVVRFLDOHV




también utilizan las redes sociales para la difusión y el 
GHEDWHFOtQLFRQRVHQFRQWUDPRVFRQGLIHUHQWHVUHYLVWDV
FLHQWt¿FDV TXH XWLOL]DQ XQD HVWUDWHJLD GH GLIXVLyQ HQ
UHGHVVRFLDOHV
La creación de redes con otros profesionales de la salud 
en las reuniones por medio de Twitter ahora es la corriente 
SULQFLSDO(QORV~OWLPRVDxRVHOXVRGH7ZLWWHUHQOD




para poder monitorizar el uso de las redes sociales y su 
posible impacto en la adherencia de la implantación de 
ODVUHFRPHQGDFLRQHVGHODV*%3SRUORVSURIHVLRQDOHV
)LQDOPHQWH TXHUHPRV GHVWDFDU HO GHVDUUROOR \ OD LP-
plantación de los nuevos registros en los sistemas de 
UHJLVWURVHOHFWUyQLFRVGHOKRVSLWDO<DHVWDPRVWHQLHQGR
los primeros resultados clínicos basales de los indicadores 
GHODVJXtDVTXHQRVSHUPLWLUiQPRQLWRUL]DUODHYROXFLyQ 
de los resultados de salud de los pacientes y el posible 




Este artículo describe las diferentes actividades realiza-
das dentro de la estrategia desarrollada en el Hospital 
Regional Universitario de Málaga para implantar las 
recomendaciones de cuidados las GBPs de la RNAO 
HQODSUiFWLFDFOtQLFD\UHÀH[LRQDHQWRUQRDODXWLOLGDG
de las redes sociales en la difusión de dichas recomen-
GDFLRQHV
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HQ OD IRUPDFLyQ \ HQ OD FRQVWLWXFLyQ GH ORV HTXLSRV
GH LPSODQWDFLyQ $Vt PLVPR OD DOWD LPSOLFDFLyQ VH
visualiza en la gran motivación y entusiasmo de los 
SURIHVLRQDOHV TXH VH PDQL¿HVWD HQ XQ DOWR QLYHO GH




GH ORV SURWRFRORV \ GLVHxR\ XVR GH ORV FXHVWLRQDULRV
SDUD OD HODERUDFLyQ GH HYDOXDFLyQ GH ORV LQGLFDGRUHV
así como las diferentes estrategias de difusión basadas 
HQUHGHVVRFLDOHVSDUWLFXODUPHQWH7ZLWWHU
Entre las estrategias claves para implantar el modelo 




en las evidencias de las GBP de la RNAO a través de las 
redes sociales es un facilitador y ayuda a la movilización 
VRFLDO GH ORV SURIHVLRQDOHV \ DXPHQWD VX QLYHO GH
LPSOLFDFLyQ\SDUWLFLSDFLyQHQHOSURJUDPDDXQTXHVH
necesita más tiempo para seguir la monitorización del 
uso de las redes sociales y la evaluación del posible 
impacto en la adherencia de la implantación de las 
UHFRPHQGDFLRQHVGHODV*%3SRUORVSURIHVLRQDOHV
La disponibilidad y uso de los registros en la historia 
clínica nos permitirá conocer el impacto de la 
LPSODQWDFLyQ GH ODV *%3 HQ OD SUiFWLFD FOtQLFD OD
adherencia de los profesionales y los resultados de 
VDOXGGHORVSDFLHQWHV
$JUDGHFLPLHQWRV
El presente trabajo ha sido realizado utilizando 
parcialmente datos y la metodología del programa de 
implantación de guías de buenas prácticas en Centros 
&RPSURPHWLGRV FRQ OD ([FHOHQFLD HQ &XLGDGRV (O
autor expresa su agradecimiento al grupo de trabajo 
del Programa de Implantación de Buenas Prácticas en 
&HQWURV&RPSURPHWLGRVFRQOD([FHOHQFLDHQ&XLGDGRV
El programa Centros Comprometidos con la Excelencia 
HQ&XLGDGRVHVWiSDUFLDOPHQWH¿QDQFLDGRSRUHO&HQWUR
(VSDxRO SDUD ORV &XLGDGRV GH 6DOXG EDVDGRV HQ OD
(YLGHQFLDXQ&HQWURGH([FHOHQFLDGHO,QVWLWXWR-RDQQD
%ULJJV





IRU QHWZRUNLQJ SURIHVVLRQDO GHYHORSPHQW DQG
SDWLHQWHQJDJHPHQW$P6RF&OLQ2QFRO(GXF%RRN
'RL('%.B
 +LWOLQ 3 ,QWHUQHW VRFLDO PHGLD XVH DQG GHYLFH





 6PLWK $ $QGHUVRQ 0 $ PDMRULW\ RI $PHULFDQV
XVH IDFHERRN DQG \RXWXEH EXW \RXQJ DGXOWV DUH




 $OERUQRV / *RQ]iOH] (0RUHQR7 ,PSODQWDFLyQ
GHJXtDVGHEXHQDVSUiFWLFDV HQ(VSDxD3URJUDPD
de centros comprometidos con la excelencia en 
FXLGDGRV0HG81$%
 5HJLVWHUHG1XUVHV$VVRFLDWLRQRI2QWDULR51$2












de caídas y disminución de las lesiones derivadas de 







 'LVSRQLEOH HQ KWWSVUQDRFDVLWHVUQDRFD
¿OHV%3*B&XLGDGRB\BPDQHMRBGHBODB2VWRPLDBB
*XLDBGHBEXHQDVBSUDFWLFDVBHQBHQIHUPHULDSGI
 5HJLVWHUHG 1XUVHV $VVRFLDWLRQ RI 2QWDULR
51$2 9DORUDFLyQ \ PDQHMR GH ODV ~OFHUDV GH
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HW 6PLWK. (YDOXDWLQJ%3* LPSDFW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– Nursing Quality Indicators for reporting and Eval-








7 (IIHFWV RI KRVSLWDO FDUH HQYLURQPHQW RQ SD-
WLHQW PRUWDOLW\ DQG QXUVH RXWFRPHV - 1XUV$GP

'RUDQ' /HIHEUH12¶%ULHQ3DOODV / (VWDEURRN
&$ :KLWH 3 &DUU\HU - HW DO 7KH UHODWLRQVKLS
among evidence-based practice and client dys-
SQHDSDLQIDOOVDQGSUHVVXUHXOFHURXWFRPHVLQWKH
FRPPXQLW\ VHWWLQJ:RUOGYLHZV (YLG %DVHG 1XUV

3HULFDV - *RQ]iOH] 6 'H 3HGUR - 0RUDOHV -0
%HQQDVDU03HUFHSWLRQRI6SDQLVKSULPDU\KHDOWK-
care nurses about evidence-based clinical practice: a 
TXDOLWDWLYHVWXG\,QW1XUV5HY
*URO5*ULPVKDZ-)URPEHVWHYLGHQFHWREHVWSUDF-
tice: effective implementation of change in patients’ 
FDUH/DQFHW/RQG(QJO
 %HDUG(1XUVH/HDGHUV DQG WKHXVHRI VRFLDOPH-
GLD EHFRPLQJ OLWHUDWH WR OHDG 1XUVLQJ /HDGHU




FDUH SURYLGHUV %0& 5HV 1RWHV  
'RLV\
 *ULQVSXQ'7UDQVIRUPLQJ1XUVLQJ7KURXJK.QRZO-
edge: The conceptual and programmatic underpin-
QLQJV RI 51$2¶V %3* 3URJUDP (Q' *ULQVSXQ
DQG,%DMQRN(GV7UDQVIRUPLQJ1XUVLQJ7KURXJK




 %DMQRN , *ULQVSXQ ' *UGLVD9 51$2¶V *OREDO
Spread of BPGs: The BPSO Designation Sustain-
DELOLW\DQG)LGHOLW\(Q'*ULQVSXQDQG ,%DMQRN
(GV7UDQVIRUPLQJ1XUVLQJ7KURXJK.QRZOHGJH
%HVW 3UDFWLFHV IRU *XLGHOLQH 'HYHORSPHQW ,PSOH-
PHQWDWLRQ6FLHQFHDQG(YDOXDWLRQ,QGLDQDSROLV,1
USA: Sigma Theta Tau International Honor Society 
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